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　In former researches, to compile「Perspectives on Practical Care Training 1, 2 and 3」,  attitude surveys have 
conducted on both students and senior workers to clarify their ideas about fundamental skils and knowledge in 
nursing care, student's motivation, and their acquirements before and after practical training.
　Based on the results of those surveys, diferences in ideas between students and senior workers have reexamined, 
and a perspective of professors and senior workers on practical care training have considered.  Then, desirable 
relationship between students　and instructors, and also senior workers have discussed aims to train qualified care 
worker.
　Authors' experiences in education and care work, and our daily record of practical training when we were enroled 
at this institution gave us food for thought in the consideration.
　In addition, this research has conducted as a part of the postgraduate education after completion of advanced care 
and welfare course in this institution. 
 (T.ARAKI and M.MATSUDA ; Uyo Gakuen Colege, Advauced Course       　　　　 
M.SATO and C.ABE ; Completion Student of Advanced Courses, Uyo Gakuen Colege) 
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